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IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
Йожеф Крекич (1930–2015) 
Венгерская русистика понесла тяжелую утрату. Прошло всего лишь несколько 
месяцев с тех пор, как на страницах журнала Studia Slavica Hung. Петер Патрович 
поздравил Йожефа Крекича, доктора филологических наук, выдающегося аспекто-
лога-теоретика с 85-летним юбилеем со дня рождения, – а в последующем выпуске 
этого же года нам уже приходится сообщать о смерти многоуважаемого профессора. 
Смерть застигла Й. Крекича 13 мая 2015 г., спустя два месяца после того, как в семей-
ном кругу в хорошем настроении отметили его день рождения. Й. Крекич был ши-
роко известен и среди зарубежных ученых, в частности, как зачинатель проведения 
аспектологических исследований в Венгрии. В научных кругах его везде признавали 
как ведущего специалиста этой области языкознания. Но в более широком смысле 
он был не только аспектологом, а специалистом всей проблематики по русскому гла-
голу. Лекции профессора Крекича, а также и его публикации по глагольной семан-
тике пробудили интерес к русской лингвистике и в университетских стенах: под 
научно-педагогическим руководством профессора воспитывались русисты, многие 
из которых достигли успехов не только в области преподавания русского языка, но 
и в науке. Среди учеников Крекича выделились и его последователи, заинтересовав-
шиеся в первую очередь также проблемами феномена вида и акциональности рус-
ского глагола, появились языковеды, которые, подключившись к исследовательским 
темам своего учителя, старались разрабатывать разного рода вопросы семантики ви-
да. Так, в частности, под влиянием педагогической деятельности Крекича решили 
заняться вопросами русской аспектологии и авторы этих строк, представители стар-
шего и младшего поколения нынешней русистики Венгрии. Творчество и научное 
влияние Крекича оказалось столь благотворным фактором для нашего профессио-
нального становления, что нам бы хотелось высказаться, перефразируя известное 
изречение Достоевского: мы оба «вышли из шинели профессора Крекича». 
Когда мы чтим память Й. Крекича, наше внимание направляется прежде всего 
на общую характеристику его творческой деятельности, на суммирующее предста-
вление его богатого научного наследия, – а что касается биографических данных или 
важнейших моментов его жизненного пути, то мы отошлем читателя к тем опублико-
ванным раньше поздравительным статьям, которые были написаны по случаю чест-
вования ученого (см. SZALAMIN 2000, JÁSZAY 2000, ДЬЁРКЕ 2010, PÁTROVICS 2015). По 
направлениям научного поиска Й. Крекич принадлежал к сторонникам санкт-петер-
бургской аспектологической школы, ведущими представителями которой являются 
такие видные ученые, как Ю. С. Маслов, А. В. Бондарко и М. А. Шелякин. Не упоми-
ная других имен из лингвистической литературы, можно констатировать, что Кре-
кич опирался в основном на положения классических трудов. И тем самым он раз-
рабатывал свои научные темы также в рамках классических, традиционных методов. 
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При всем этом, однако, он не отказывался от знакомства с новыми направлениями 
аспектологических исследований и использования их в своей работе (см. учет работ 
Ю. Д. Апресяна или М. Я. Гловинской). Конкретизируя и несколько упрощая пред-
ставление сферы научных интересов профессора Крекича, можно установить, что 
в центре его исследовательской деятельности очерчиваются два круга вопросов: а 
именно, два основных составляющих компонента функционально-семантической 
категории аспектуальности – вид глагола, с одной стороны, и способы глагольного 
действия, с другой. Из углубленного изучения этих многогранных проблем выросла 
и разработка некоторых других научных тем. 
Касательно категории вида Крекич постоянно уделял серьезное внимание проб-
леме общего перфективного значения (инварианта), и при этом он неоднократно вы-
ступал в защиту традиционной теории целостности действия СВ, внося на этот счет 
и свои уточнения. Исходя из общего значения СВ, профессор анализировал и некото-
рые частные видовые значения обоих видов (суммарное, потенциальное и наглядно-
примерное значения СВ и общефактическое, конкретно-процессное и потенциаль-
ное значения НСВ). Изучение вопросов видовой семантики – прежде всего анализ 
перформативных глаголов и описание побудительных ситуаций – постепенно при-
вело его в область прагматики, к теории речевых актов (КРЕКИЧ 1993). Считая, что 
данная проблема актуальна и для венгерского языка, исследователь обратился с та-
ким же подходом к разработке и описанию этой темы на материале венгерских гла-
голов (KRÉKITS 2006). 
Другая линия, по которой проводились исследования Й. Крекича, это изучение 
способов действия – тех акциональных разрядов глагола, которые имеют и морфем-
ную маркировку. Нам кажется, что именно в этом направлении работы ученого вы-
звали наибольший интерес, нашли отклик и за пределами Венгрии (в этом плане 
больше всего ссылок замечено на начинательный, делимитативный и пердуративный 
способы действия). Безусловно новым элементом в его подходе было то, что он об-
ратил внимание на изменения значений так называемых временно-предельных спо-
собов действия. Исследователь показал, что отдельные способы действия иногда се-
мантически пересекаются, контекстные условия делают границы акционального зна-
чения глагола подвижными. Так, например, делимитативы могут сближаться, сопри-
касаться и с пердуративными глаголами (причем коннотативное значение того или 
другого способа действия всегда явным образом различает эти глаголы), и с глаго-
лами аугментативного (усилительного) способа действия (ср. поработал весь день – 
проработал весь день и наработался) или с глаголами финитивного способа дейст-
вия (ср. пожил уже свое и отжил уже свое). Представляется новым и тот подход, 
что Крекич последовательно (и добавим, справедливо) подчеркивал важную роль 
объекта и/или субъекта действия с точки зрения его аспектуальной характеристики, 
называя эти члены предложения «аспектуальными актантами». Результаты исследо-
вания ученого были представлены не только на страницах научных журналов, но и 
в монографиях (КРЕКИЧ 1989, КРЕКИЧ 1997). Отклики на его книги – будь их рецен-
зентом венгерский или российский лингвист – были всегда положительными. В. А. 
Федосов характеризовал венгерского ученого в своей только что вышедшей книге, 
посвященной научным исследованиям русского языка в Венгрии, следующими сло-
вами: «Приходится восхищаться талантом Й. Крекича […] распознавать в глаголе 
самые тонкие значения, умело и смело их анализировать, последовательно класси-
фицировать» (ФЕДОСОВ 2015: 28). 
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По ознакомлении с работами ученого о русском глаголе, у нас создается впе-
чатление, что его анализы дают возможность читателю не только расширить свои 
теоретические знания по данной теме, но и научиться самостоятельно мыслить. За-
канчивая характеристику научного творчества Йожефа Крекича, нам хотелось бы 
остановиться еще на одной характерной особенности, отличающей его от многих 
других исследователей: он всегда придавал большое значение тому, чтобы макси-
мально точно определить употребляемые им аспектологические термины, даже если 
они на первый взгляд интуитивно казались само собой разумеющимися (так, напри-
мер, длительность, процесс, состояние и др.). В поисках более широкого обоснова-
ния при изложении лингвистических понятий и терминов, профессор часто прибегал 
к мыслям известных философов (в частности, к идеям Аристотеля, Гегеля, Канта и 
Бергмана). В таком духе излагаются некоторые идеи по русскому глаголу и в послед-
ней статье ученого, которую он закончил за несколько дней до начала своей неизле-
чимой болезни, и которая опубликована на страницах настоящего журнала. 
Лaсло Ясаи, Ильдико Палоши 
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